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Straipsnyje iðanalizuotos studenèiø (-tø) nuostatos tæsti fizikos, informatikos, mechanikos studijas
magistrantûroje árodo, kad studijø aukðtojoje mokykloje procese merginø ir vaikinø nuostatos kinta
skirtingai ir kad joms turi átakos nevienodi veiksniai. Studenèiø (-tø) sprendimams daranèiø átakos
veiksniø matavimo metodologija straipsnyje ávertinta vadovaujantis standartinëmis taisyklëmis, logi-
nëmis iðvadomis ir statistiniais kriterijais.
Pagrindiniai þodþiai: lytis, fiziniai (fizika) ir technologijos (informatika, mechanika) mokslai, moksli-
në karjera, kiekybinio tyrimo metodologija.
Ávadas
Akademinis dëmesys lyèiø dalyvavimo ir at-
stovavimo ávairiose mokslo srityse ypatumams
turi gana senas tradicijas Vakarietiðkose de-
mokratinëse visuomenëse lyèiø tematika mi-
nimos socialinës (ir ekonominës, kognityvinës,
etc.) veiklos srityje pradëta domëtis dar sep-
tintajame XX a. deðimtmetyje. Lietuvoje, kaip
ir daugumoje kitø posovietiniø valstybiø, á ly-
ties aspektà moksle empirinis dëmesys buvo
atkreiptas tik po 1990-øjø – tada, kai apskri-
tai pradëjo formuotis feministinis diskursas
Lietuvoje ir buvo susidomëta atskiros sociali-
nës grupës – moterø – padëties problematika
visuomenëje (Novelskaitë, 2003). Taigi per
pastaruosius beveik 20 nepriklausomybës me-
tø lyèiø tematika moksle buvo nagrinëjama
ávairiais aspektais skirtingais lygmenimis. Kon-
kreèiau, ðie darbai analizavo lyèiø skirtumus
ðvietimo sistemoje (Ðidlauskienë, 2000), mo-
terø – jaunø mokslininkiø ásidarbinimo ágijus
mokslo laipsnius (Purvaneckienë, 2000) ir mo-
terø mokslininkiø akademinës karjeros (No-
velskaitë, 2007; Þiliûkaitë, 2007) galimybes,
moterø akademinës karjeros derinimo su pa-
reigomis ðeimai ypatumus (Purvaneckienë,
2007) ir t. t. Nors po truputá Lietuvoje randasi
vis daugiau studijø apie lyties ypatumus moks-
linës veiklos erdvëse bei iðsamesnës ir didesná
laikotarpá apimanèios statistinës informacijos
(pvz., Ðvietimas 2006, 2007) ir atsiveria gali-
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mybës analizuoti bei vertinti Lietuvos situaci-
jà tarptautiniame kontekste (pvz., Waste of ta-
lents, 2003; She Figures 2006, 2006 ir kt.), gi-
luminiø reiðkinio studijø vis dar stokojama.
Statistinë informacija rodo, kad fiziniai ir
technologijos mokslai – tai bûtent tos mokslo
sritys, kuriose moterys sudaro maþumà (Moks-
lo darbuotojai ir jø veikla 2006, 2007, p. 17).
Pavyzdþiui, 2006 m. moterys sudarë 46 proc.
visø humanitariniø mokslø srities mokslo
laipsnius turinèiø tyrëjø ir 55 proc. socialiniø
mokslø srities, o fiziniø mokslø srityje mote-
rys tesudarë 28 proc., technologijos – tik
20 proc. tyrëjø (ten pat). 2006–2007 m. m. tarp
studijuojanèiøjø humanitarinius ir socialinius
mokslus merginø buvo atitinkamai 79 proc. ir
76 proc., merginos sudarë beveik pusæ
(42 proc.) studijuojanèiøjø fizinius mokslus,
bet studijuojanèios inþinerijà ir inþinerines
profesijas – vos vienà penktadalá (17 proc.) vi-
sø studenèiø (-tø) (Ðvietimas 2006, 2007,
p. 93). Net ir atsiþvelgiant á tai, kad pastarieji
duomenys apibûdina situacijà 2006 m., o lai-
ko tarpas nuo pirmosios studijø pakopos iki
mokslo laipsnio ágijimo apima maþiausiai
ðeðerius metus, skirtumai tarp santykinës mo-
terø studenèiø (-tø) ir tyrëjø dalies verèia
klausti: kas atsitinka studijø metu, dël ko mer-
ginos pasitraukia ið studijuojamø mokslø sri-
ties? Moterø ir vyrø pasiskirstymas, akivaiz-
du, aktualiausias fiziniø ir technologijos moks-
lø srityse.
Taigi siekiant praplësti turimas þinias apie
socialinius lyties ypatumus moksle, straipsny-
je telkiamasi á gana specifiná reiðkinio aspek-
tà – paèius pirmuosius aukðtojoje mokykloje
vykstanèius sprendimo tæsti ar netæsti pasirink-
tos mokslo srities studijas aukðtesniu lygme-
niu tuose specialybiø dalykuose (fizika, infor-
matika, mechanika), kuriuose merginos suda-
ro maþumà, priëmimo etapus. Vienas ið dvie-
jø ðio straipsnio tikslø – nustatyti, ar ir jei taip,
tai dël kokiø veiksniø studijø metu kinta stu-
denèiø (-tø) nusiteikimas tæsti pasirinktø
mokslo srièiø studijas aukðtesniu, magistro
studijø pakopos lygmeniu priklausomai nuo
lyties. Ðio tikslo straipsnyje siekiama analizuo-
jant 2007 m. penkiose Lietuvos aukðtosiose
mokyklose sukauptus duomenis.
Antras ðio straipsnio tikslas yra metodo-
loginio pobûdþio. Tai yra, siekiant plëtoti so-
cialiniø tyrimø metodologijà ir kartu objekty-
viai ávertinti analizuojamø duomenø kokybæ
bei rezultatø patikimumà, ðiame straipsnyje
keliamas tikslas – atskleisti atskirø tyrimo me-
todologijos elementø ypatumus ir juos aptar-
ti poveikio gautiems rezultatams terminais.
Pagrindiniai klausimai, á kuriuos siekiama at-
sakyti straipsnyje, yra tokie:
1. Kaip yra pasiskirsèiusios (-tæ) studen-
tës (-ai) pagal savo nuostatà (ne)tæsti
pasirinktos mokslo srities studijø ma-
gistrantûroje  pagal lytá, specialybæ bei
studijø metus? Ar ðie pasiskirstymai
kinta bestudijuojant?
2. Kokie veiksniai nulemia studenèiø (-tø)
nuostatà tæsti pasirinktos specialybës
studijas magistrantûroje? Ar veiksniai
priklauso nuo studentës (-o) lyties?
3. Kiek patikimi èia pateiktos statistinës
analizës rezultatai? Kokios èia pateik-
tø duomenø ir tyrimui naudotos meto-
dologijos taikymo kituose tyrimuose
galimybës?
Galiausiai, verta atkreipti dëmesá, kad ðis
straipsnis – tai tik maþas indëlis á lyèiø ásitrau-
kimo á mokslà ypatumø studijas. Taèiau
straipsnyje pateikiama analizë prapleèia þinias
apie plaèiai þinomà faktà, kad moterys nëra
taip daþnai kaip vyrai linkusios pradëti plëto-
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ti mokslinæ karjerà (ypaè – èia analizuojamø
mokslo srièiø) ir kokie studijø aukðtojoje mo-
kykloje veiksniai turi átakos bûtent tokiems
moterø (ir vyrø) sprendimus.
Tyrimo metodai ir duomenys
Ðiame straipsnyje pristatomi 2007 m. atlikto
tarpdalykinio (sociologinio edukologinio) em-
pirinio tyrimo1  rezultatai. Kadangi straipsny-
je siekiama ne tik pristatyti darant tyrimà at-
skleistas analizuojamo reiðkinio tendencijas,
bet ir, turint tikslà plëtoti socialiniø tyrimø me-
todologijà, aptarti duomenø patikimumo klau-
simà, toliau verta atkreipti dëmesá á kelis tyri-
mo metodikos aspektus.
Taigi, pirma, tyrime keliamø klausimø spe-
cifika nulëmë, kad generalinë aibë buvo api-
brëþta kaip 2007 m. pavasará informatikà, fizi-
kà ir mechanikà pirmajame ir ketvirtajame kur-
suose Lietuvos universitetuose2  studijuojantys
asmenys. Remiantis ið Lietuvos universitetø
gautais studenèiø (-tø) sàraðais, 2007 m. pa-
vasará tokiø asmenø Lietuvoje buvo 2125. Ty-
rimo imtis buvo sudaroma remiantis stratifi-
kuotos atrankos principu, nes pagrindiniai ty-
rimo objektai – merginos – ðioje generalinëje
aibëje tesudarë 15 proc. (ið viso jø tebuvo 309).
Technine prasme merginø stratoje buvo atlik-
ta iðtisinë atranka – apklaustos visos tà dienà,
kai buvo daroma apklausa, paskaitose daly-
vavusios merginos. Vaikinø stratà sudarë at-
sitiktinai atrinkti asmenys, apklausos metu da-
lyvavæ paskaitose.
Atrinktø studenèiø (-tø) apklausa buvo da-
roma 2007 m. geguþæ. Bûtent apklausos laikas –
mokslo metø pabaiga – ið esmës nulëmë tai, kad
ið viso buvo apklausta tik 475 studentës (-ai)
(t. y. kiek daugiau nei 22 proc. visos pirmiau
apibrëþtos generalinës aibës). Respondenèiø (-tø)
pasiskirstymas pagal kursà, specialybæ ir lytá
pateiktas 1 lentelëje.
Ið viso buvo apklaustos 102 merginos
(33 proc. visø, átrauktø á sàraðus) ir 364 vaiki-
nai (20 proc. visø). Neturëtø stebinti, kad be-
veik tris kartus daugiau (72 proc. visø, dalyva-
vusiø apklausoje) respondenèiø (-tø) studija-
1 lentelë. Respondenèiø (-tø) pasiskirstymas pagal kursà, specialybæ ir lytá
* 2 vaikinai, studijuojantys mechanikà, nenurodë, kuriame kurse mokosi; á bendrà 1 lentelæ jie neátraukti.
** 7 pirmo kurso informatikos studentës (-ai) nenurodë lyties; á bendrà 1 lentelæ jie neátraukti.
1 Mokslinis projektas „Jaunø moterø ágalinimas pro-
fesinei karjerai universitetiniø technologijos ir fiziniø moks-
lø studijø eigoje Lietuvoje“. Projekto vadovë dr. A. Urbo-
nienë. Projektà vykdo Vilniaus universiteto Kauno hu-
manitarinis fakultetas. Projektà finansavo Lietuvos vals-
tybinis mokslo ir studijø fondas 2007 m.
2 Verta paþymëti, kad ið 15 valstybiniø aukðtøjø Lie-
tuvos mokyklø dalyvauti tyrime buvo atrinktos tik tos,
kuriose yra nepedagoginës pakraipos informatikos, fizi-
kos ir mechanikos bakalauro studijø pakopos programos.
Specialybė 
Informatika** Fizika Mechanika* 
Iš viso 
Merginos Merginos Merginos Merginos 
Kursas* 
Iš viso** 
(n) (%) 
Iš viso 
(n) (%) 
Iš viso 
(n) (%) 
Iš viso 
(n) (%) 
1 188 43 22,9 92 22 23,9 56 8 14,3 336 73 21,7 
4 74 19 25,7 14 4 28,6 42 6 14,3 130 29 22,3 
Iš viso 262 62 23,7 106 26 24,5 98 14 14,3 466 102 21,9 
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vo pirmajame kurse, kadangi dauguma ket-
virtojo kurso studenèiø (-tø) apklausos metu
realiai jau buvo baigæ savo studijas, laikë
paskutiniuosius egzaminus ir todël jø nebe-
buvo ámanoma pasiekti. Suprantama, bûtent
tokia natûraliai susidariusi tyrimo imtis ver-
të kiek kitaip interpretuoti tyrimo rezulta-
tus. Ðie aspektai bus aptarti tolesnëse
straipsnio dalyse.
Antra, atliekant tyrimà buvo siekiama su-
kaupti kuo daugiau ir ávairesnës informacijos,
kuri leistø ne tik apraðyti skaitmenines tiria-
mo reiðkinio charakteristikas, bet ir sudarytø
galimybes atskleisti kontekstinius analizuoja-
mo reiðkinio ypatumus. Todël, kuriant origi-
nalø duomenø rinkimo instrumentà – struktû-
ruotà ir standartizuotà klausimynà anketinei
studenèiø (-tø) apklausai, – buvo integruoja-
mos dvi pagrindinës – kokybinë ir kiekybinë –
empirinës paradigmos. Èia svarbu atkreipti
dëmesá, kad toliau pateikiamoje analizëje dau-
giausia dëmesio skiriama keturiems tyrimo in-
strumentu matuotiems kintamiesiems. Tai yra:
lytis (moteris, vyras), specialybë (arba, sinoni-
mine prasme, mokslo sritis – informatika, fizi-
ka, mechanika), kursas (arba, sinonimiðkai,
studijø metai – pirmasis / pirmieji, ketvirtasis /
ketvirtieji) ir nusiteikimas tæsti specialybës /
mokslo srities studijas magistrantûroje. Pasta-
rasis kintamasis nuo pirmøjø skiriasi tuo, kad
buvo matuojamas tradicine 5 balø Likerto ska-
le. Be to, ðis kintamasis analizei naudojamas
ne tik kaip pagrindinis respondenèiø (-tø) at-
rankos kriterijus apraðant jø statistinio pasi-
skirstymo ypatybes, bet ir kaip vienintelis pri-
klausomas kintamasis veiksniø, lemianèiø stu-
denèiø (-tø) nusiteikimà tæsti studijas, struk-
tûroms analizuoti. Be to, analizuojant kà tik
minëtø veiksniø struktûras, á analizæ buvo
átraukta nepriklausomø kintamøjø, kurie bu-
vo matuojami ðeðiais pusiau uþdaro tipo klau-
simais3  su ta paèia 5 balø Likerto skale ver-
tinti pateiktais atsakymais. Ið viso analizei bu-
vo panaudota beveik 70 tokiø nepriklausomø
kintamøjø (t. y. vertinti pateiktø atsakymø á
minëtus 6 klausimus), kurie buvo traktuoja-
mi kaip veiksniai, galintys nulemti pirmiau mi-
nëtà respondenèiø (-tø) nusiteikimà.
Treèia, statistinë duomenø analizë, kurios re-
zultatai pateikiami ir aptariami ðiame straips-
nyje, buvo atlikta SPSS 13.0 programine áran-
ga. Siekiant atsakyti á pirmiau ávardytus tris pa-
grindinius ðio straipsnio klausimus, atitinkamai
buvo taikomi skirtingi statistiniai metodai. Tai
yra, siekiant nustatyti studenèiø (-tø), planuo-
janèiø (ne)tæsti pasirinktos mokslo srities stu-
dijø magistrantûroje, pasiskirstymà pagal lytá,
specialybæ ir kursà, buvo apskaièiuotos ele-
mentariosios apraðomosios statistinës charak-
teristikos. Siekiant iðskirti veiksniø, sàlygojan-
èiø vienoká ar kitoká sprendimà, struktûras, bu-
vo analizuota keletas tiesiniø regresijø. (Ðis
metodas buvo taikomas kiekvienai atskirai res-
podenèiø (-tø) grupei, iðskirtai naudojantis ly-
ties kriterijumi atskirai kiekvienam analizuo-
jamam klausimui.) Galiausiai, duomenø pa-
tikimumas ávertintas apskaièiuojant statisti-
nius  kiekvieno analizuoto klausimo Cronba-
cho alfos kriterijus visø respondenèiø (-tø) at-
skirai ir kiekvienos lyties atskirai.
3 Tai klausimai, kokios prieþastys ir veiksniai (pa)ska-
tino respondentes (-us), stojant á aukðtàjà mokyklà, pa-
sirinkti bûtent ðià specialybæ (nr. 4), ar stodama (-as) á
specialybæ respondentë (-as) patyrë koká nors diskom-
fortà, stresà, nepatogumø ir pan. (nr. 6), su kokiomis as-
meninëmis problemomis respondentë (-as) susiduria stu-
dijø metu (nr. 9), kaip vertina studijø sàlygas (nr. 12),
koks turëtos mokomosios praktikos poveikis (nr. 16), ko-
kios / kokie, respondenèiø (-tø) nuomone, savybës ir ge-
bëjimai yra svarbios / svarbûs studijuojant pasirinktà spe-
cialybæ ir kurios / kurie ið jø yra bûdingi joms / jiems pa-
èioms / patiems (nr. 17).
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Studenèiø ir studentø nusiteikimas
tæsti informatikos, fizikos ir
mechanikos studijas magistrantûroje
Beveik pusë apklausoje dalyvavusiø studen-
èiø ir studentø nurodë, kad jos / jie planuoja
tæsti pasirinktos mokslo srities studijas magist-
rantûroje (2 lentelë). Gana netikëta, taèiau
santykinë planuojanèiøjø tæsti studijas dalis yra
beveik vienoda tiek pirmajame (47 proc. visø
pirmakursiø), tiek ketvirtajame (48 proc. visø
ketvirtakursiø) kursuose. Taigi pirmoji iðvada
turëtø bûti tokia: studijø metu nevyksta proce-
sai, didinantys ar maþinantys studenèiø (-tø) no-
rà tæsti pasirinktos mokslo srities studijas ma-
gistrantûroje. Taèiau smulkesnë respondenèiø
(-tø) pasiskirstymo pagal lytá ir mokslo sritis
apþvalga suteikia ávairesnës papildomos infor-
macijos ir verèia nepasikliauti pirmàja labiau-
siai apibendrinta iðvada.
Pirma, akivaizdu, kad santykinai daugiau-
sia pirmajame kurse nusiteikusiø tæsti studi-
jas magistrantûroje studenèiø (-tø) yra tarp
studijuojanèiøjø fizikà. Tai yra, ðiame etape to-
kias nuostatas iðreiðkusiø fizikos studenèiø (-tø)
buvo daugiau nei pusë (58 proc. visø dalyva-
vusiø apklausoje), analogiðkø planø turëjo
kiek maþiau nei pusë (45 proc. visø) informa-
tikos studenèiø (-tø), o mechanikos – kiek dau-
giau nei treèdalis (39 proc. visø). Tokie pasi-
skirstymai leidþia manyti, kad bûtent fizika (ki-
taip nei informatika ir mechanika) yra laiko-
ma „grynuoju“ mokslu ir karjeros ðioje srityje
galimybës ið esmës siejamos su akademine ap-
linka, o informatika ir mechanika, tikëtina,
pirmakursiø yra suvokiamos kaip labiau tai-
komojo pobûdþio mokslo sritys (specialybës).
Antra, lyginant pirmàjá ir ketvirtàjá kursà,
santykinai nepakitusi lieka tik fizikos studen-
èiø (-tø), planuojanèiø tæsti studijas magistran-
tûroje, santykinë dalis (atitinkamai 58 proc. ir
57 proc. visø), atitinkamos informatikos studen-
èiø (-tø) proporcinës dalys sumaþëja (nuo 45
proc. iki 38 proc. visø), o mechanikos – padi-
dëja (nuo 39 proc. iki 62 proc. visø). Ðie pasi-
skirstymai rodo kità tikimybæ: bûtent studijuo-
jant informatikà ir mechanikà pasireiðkia pro-
cesai, kurie atitinkamai sumenkina arba padi-
2 lentelë. Respondenèiø (-tø) pasiskirstymas pagal kursà, specialybæ, lytá ir nusiteikimà tæsti pasirinktos
mokslo srities studijas magistrantûroje
* 1 vaikinas nenurodë kurso; á bendrà 2 lentelæ jis neátrauktas.
** 3 respondentai nenurodë lyties; á bendrà 2 lentelæ jie neátraukti.
Merginos Vaikinai Iš viso 
 
Kursas*  
Specialybė 
Iš viso 
(N) 
MA 
(n) 
MA (% 
nuo visų) 
Iš viso 
(N) 
MA 
(n) 
MA (% 
nuo visų) 
Iš viso 
(N) 
MA (n) 
MA (% 
nuo visų) 
Informatika** 43 13 30 145 71 49 188 84 45 
Fizika 22 13 59 70 40 57 92 53 58 
Mechanika 8 3 38 48 19 40 56 22 39 
1 
 
Iš viso 73 29 40 263 130 49 336 159 47 
Informatika 19 5 26 55 23 42 74 28 38 
Fizika 4 2 50 10 6 60 14 8 57 
Mechanika 6 5 83 36 21 58 42 26 62 
4 
 
Iš viso 29 12 41 101 50 50 130 62 48 
Iš viso 102 41 40 364 180 50 466 221 47 
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dina studenèiø (-tø) nusiteikimà siekti aukðtes-
nio iðsimokslinimo ðiose mokslo srityse. Vëlgi
– tik tikëtina – analogiðki procesai fizikos stu-
dijø bakalauro lygmeniu nepasireiðkia. Tai yra,
tie statistiniai duomenys rodo tikimybæ, kad stu-
dijuojant mechanikà bakalauro studijø lygme-
niu ðis mokslas santykinai praranda savo, kaip
taikomojo mokslo, sàsajas su praktine veikla ir
daugiau studenèiø (-tø), ið naujo ávertinusios
(-æ) savo profesinës veiklos perspektyvas ágijus
bakalauro kvalifikaciná laipsná, pirmenybæ su-
teikia mokslinës kvalifikacijos tobulinimui, bet
ne grynai praktinei veiklai. Informatikos moks-
lø srityje, tikëtina, vyksta santykinai prieðingi
procesai, kurie nulemia, kad bakalauro studijø
pabaigoje santykinai daugiau studenèiø (-tø)
nusprendþia pirmenybæ teikti praktinei, bet ne
mokslinei veiklai.
Treèia, pateikti duomenys patvirtina gana
tradicinæ tendencijà: tiksliuosius mokslus stu-
dijuojantys vaikinai yra labai linkæ rinktis
mokslininko kelià nei merginos. Tai yra, api-
bendrinti duomenys rodo, kad nuo pirmojo
iki ketvirtojo kurso santykinës nusiteikusiøjø
tæsti studijas magistrantûroje dalys iðlieka be-
veik stabilios ir tarp merginø, ir tarp vaikinø.
Taèiau ir pirmajame, ir ketvirtajame kurse to-
kiø ketinimø turi tik maþiau nei pusë mergi-
nø (atitinkamai 40 proc. ir 41 proc.), bet pusë
vaikinø (atitinkamai 49 proc. ir 50 proc.).
Kitas dalykas – analizuojant atskiras moks-
lo sritis paaiðkëja, kad beveik visais atvejais
santykinai maþiau merginø nei vaikinø teigë,
jog yra nusprendusios (-æ) tæsti pasirinktos
mokslo srities studijas magistrantûroje. Vie-
na iðimtis èia – tai fizikà pirmajame kurse stu-
dijuojanèios merginos, kuriø, pasirengusiø tæs-
ti studijas, buvo santykinai daugiau nei vaiki-
nø (plg. atitinkamai 59 proc. ir 57 proc. visø).
O kitose analizuojamose specialybëse atitin-
kamos merginø ir vaikinø proporcijos aiðkiai
rodo, kad merginos reèiau nei vaikinai ketina
tæsti studijas magistrantûroje (plg. atitinkamai
informatikà 30 proc. ir 49 proc.; mechanikà
38 proc. ir 40 proc.). Taèiau iki ketvirtojo kur-
so fizikos magistrantûros siekianèiø merginø
ir vaikinø santykis pasikeièia: kur kas daugiau
ketvirtakursiø vaikinø nei merginø iðreiðkë nu-
siteikimà tæsti fizikos studijas magistrantûro-
je (plg. atitinkamai 60 proc. ir 50 proc. visø).
Tai yra, nuo pirmojo iki ketvirtojo kurso san-
tykinë dalis merginø, siekianèiø tæsti fizikos
studijas, sumaþëja, o vaikinø – padidëja.
Prieðingai, tarp mechanikos studenèiø (-tø)
iki ketvirtojo kurso reikðmingai padidëja ir
merginø, ir vaikinø, planuojanèiø tæsti studi-
jas, santykinës dalys. Ði mokslo sritis – antroji
iðimtis: ketvirtajame kurse merginø, planuo-
janèiø siekti magistro laipsnio, reikðmingai
daugiau nei tokiø planø turinèiø vaikinø (plg.
atitinkamai 83 proc. ir 58 proc.). Taigi galima
teigti, kad beveik visos ketvirtakursës mecha-
nikos studentës planuoja siekti magistro laips-
nio. O lyginant pirmàjá ir ketvirtàjá informati-
kos kursus akivaizdu, kad akademines ambi-
cijas turinèiøjø studijø metu tik maþëja (plg.
atitinkamai merginø nuo 30 proc. iki 26 proc.;
vaikinø nuo 49 proc. iki 42 proc.).
Apibendrinant iki ðiol pateiktus rezultatus
verta paþymëti, kad po respondenèiø (-tø) pa-
siskirstymus nusakanèiomis procentinëmis
reikðmëmis kai kuriais atvejais slypi ypaè ma-
þi skaièiai (pvz., 3 mechanikà pirmajame ar 2
fizikà ketvirtajame kursuose studijuojanèios
merginos, galvojanèios apie specialybës stu-
dijas magistrantûroje). Taèiau, kadangi èia pa-
grindinis dëmesys skiriamas santykiniams skir-
tumams, natûriniø skaièiø dydis nëra reikð-
mingas. Kur kas svarbiau atkreipti dëmesá á
tai, kad tik smulki santykiniø pasiskirstymø
analizë leidþia áþvelgti studijø metu vykstan-
èiø giluminiø reiðkiniø galimybes.
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Veiksniai, lemiantys studentø
nusiteikimà tæsti studijas
informatikos, fizikos ir mechanikos
magistrantûroje
Atlikus tiesinæ regresinæ analizæ nustatyta, kad
466-iø apklausoje dalyvavusiø studenèiø (-tø)
nuostatas tæsti pasirinktos mokslo srities stu-
dijas magistrantûroje nulemia santykinai la-
bai maþas skaièius veiksniø. Tai yra, rezultatai
rodo, kad statistiðkai reikðmingà poveiká ana-
lizuojamoms nuostatoms teturi vos aðtuoni
veiksniai (3 lentelë) ið beveik 70, kurie buvo
pateikti klausimyne.
Tiesinës regresinës analizës rezultatai ro-
do, kad stipriausià poveiká studenèiø (-tø) nu-
siteikimui tæsti pasirinktos mokslo srities stu-
dijas magistrantûroje turi du veiksniai. Tai yra
du reikalavimai, kuriuos, studenèiø (-tø) nuo-
mone, joms / jiems kelia specialybë, yra gebë-
jimai kûrybingai, laisvai màstyti ir paklusnumas,
nuolankumas autoritetui. Ðie du reikalavimai
paaiðkina vienà treèiàjà studenèiø (-tø) nusi-
teikimo tæsti studijas variacijos (R2
adj
 = 0,331).
Konkreèiau, suvoktas specialybës reikalavi-
mas gebëti kûrybingai, laisvai màstyti padidi-
na studentës (-o) nusiteikimà tæsti studijas be-
veik vienu (ið penkiø) balu (β = 0,784,
α < 0,05). O suvoktas specialybës reikalavi-
mas bûti paklusniai (-iam) autoritetui veikia
prieðingai ir sumaþina studentës (-o) nusitei-
kimà tæsti studijas kiek daugiau nei vienu (ið
penkiø) balu (β = –1,073, α < 0,01). Taigi in-
terpretuojant galima kelti prielaidà, kad kuo
demokratiðkesnëmis taisyklëmis vadovauja-
masi organizuojant ir realizuojant (èia: infor-
matikos, fizikos, mechanikos) studijø procesà
aukðtojoje mokykloje, tuo daugiau studenèiø
(-tø) panori tæsti studijas aukðtesnëje, magist-
rantûros pakopoje.
3 lentelëje pateikti trys veiksniai – studen-
tei (-ui) bûdingas gebëjimas laiku atlikti visas
uþduotis, tvirtinimas, kad reikalavimai egzami-
nams yra aiðkûs ir realiai ávykdomi bei prakti-
në problema – sudëtinga derinti studijas su dar-
bu – neigiamai veikia nuostatà tæsti studijas
universitete sumenkindami jà maþdaug puse
balo (ið penkiø) (atitinkamai, β = –0,594,
α < 0,01; β = –0,497, α < 0,05; β = –0,409,
α < 0,05). Pirmasis ið iðvardytø veiksniø pa-
tvirtina pirmiau minëtà neigiamà nuolanku-
mo, paklusnumo, kaip asmeninës savybës, sà-
3 lentelë. Veiksniai, lemiantys visø respondenèiø (-tø) nusiteikimà tæsti pasirinktos specialybës studijas
magistrantûroje
Modelio 
apibendrinimas 
Koeficientai 
R2adj β α 
Veiksniai 
 
    
0,784 0,036 (Specialybei reikalinga) Gebėjimai kūrybingai, laisvai mąstyti 
0,331 
–1,073 0,007 (Specialybei reikalinga) Paklusnumas, nuolankumas autoritetui 
0,319 –0,594 0,004 (Man būdinga) Gebėjimas laiku atlikti visas užduotis 
0,117 –0,497 0,022 Reikalavimai egzaminams yra aiškūs ir realiai įvykdomi 
0,129 –0,409 0,047 Sunku derinti studijas su darbu 
0,133 0,385 0,002 
Darbą, glaudžiai susijusį su šia specialybe, dirba vyriškosios 
lyties Jūsų šeimos narys, artimas pažįstamas, bičiulis etc. 
–0,277 0,004 
Per praktiką puikiai sekėsi bendrauti su kitais įstaigos 
darbuotojais 0,018 
0,203 0,032 Praktika įrodė, kad pasirinkau tinkamą specialybę 
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sajà su tolesnëmis studijomis magistrantûro-
je, o treèiasis veiksnys logiðkai nurodo esamà
studentës (-o) situacijà: ji / jis jau pasirinko, ji
/ jis jau dirba ir studijas derina su darbu.
Svarbu paþymëti, kad regresinë analizë at-
skleidë teigiamà (taèiau – simptomiðkai – tik
vyriðko) vaidmens modelio poveiká sprendi-
mui siekti aukðtesnio informatikos, fizikos,
mechanikos srities iðsimokslinimo. Tai yra, re-
miantis gautais rezultatais galima teigti, kad
jei darbà, glaudþiai susijusá su ðia specialybe,
dirba vyriðkos lyties ðeimos narys, artimas pa-
þástamas ar pan., tai ðis veiksnys sprendimà tæsti
studijas magistrantûroje padidina treèdaliu (ið
penkiø) balo (β = 0,385, α < 0,005).
Galiausiai, paskutiniai du kartu veikiantys
veiksniai, susijæ su praktika, kurià studentës (-ai)
atlieka studijø metu, paaiðkina gerokai maþesnæ
– vos  2 proc. – nuostatø tæsti studijas variacijos
dalá (R2
adj
 = 0,018). Ðie du taip pat skirtingomis
kryptimis veikiantys veiksniai – sëkmingas ben-
dravimas su kitais ástaigos darbuotojais per prak-
tikos ir per praktikos metu ágytas tinkamos specia-
lybës pasirinkimo patvirtinimas – nurodo tiesio-
ginæ sàsajà tarp praktinës veiklos ir noro tæsti
universitetines studijas. Tai yra, kuo geriau stu-
dentë (-as) adaptuojasi praktinës veiklos orga-
nizacijoje, tuo maþesnë tikimybë, kad ji / jis bus
linkusi (-æs) tæsti specialybës studijas universi-
tete (β = –0,277, α < 0,01).
Studentës(-o) lyties reikðmë
analizuojant nusiteikimà tæsti
informatikos, fizikos ir mechanikos
studijas magistrantûroje lemianèius
veiksnius
Ankstesnëje ðio straipsnio dalyje jau buvo pa-
rodyta, kad analizuojant bendrus, pagal jokius
kriterijus nediferencijuotus duomenis praran-
dama daug reikðmingos informacijos. O ana-
lizuojant duomenis, apibûdinanèius atskirø
analizës segmentø ypatybes, galima atskleisti
aktulius analizuojamo reiðkinio aspektus. Taigi
pirmiau buvo aptikta respondenèiø (-tø) nu-
siteikimo tæsti pasirinktos specialybës studi-
jas magistrantûros lygmeniu priklausomybë ne
tik nuo specialybës ar studijø metø, bet ir ly-
ties. Analogiðkai kà tik pirmiau pateiktos re-
gresinës analizës rezultatai, apibûdinantys vi-
sø respondenèiø (-tø) nusiteikimà tæsti pasi-
rinktos specialybës studijas magistrantûroje,
pasitelkus lyties kriterijø, taip pat ágyja papil-
domø reikðmiø (4 lentelë). Tai yra, pavyzdþiui,
vaikinø grupëje, be papildomai iðryðkëjusiø to-
kiø veiksniø kaip abejonë dël sprendimo ren-
kantis konkreèià specialybæ, sveikatos proble-
mos, reikðmingi iðlieka ir kai kurie ankstesniu
atveju minëti veiksniai (pvz., kûrybiðkumas ir
laisvë bei paklusnumas ar teigiama vyriðko
vaidmens átaka nusiteikimui). Viena vertus,
tam tikrà dalá bûtent tokio (pasikartojanèio)
rezultato galima paaiðkinti ir faktu, kad tarp
respondenèiø (-tø) vaikinø buvo daugiau nei
merginø ir, þinoma, didesnioji dauguma nu-
svërë atsakymus á savo pusæ. Taèiau, kita ver-
tus, ðis rezultatas kartu su merginø grupëje ið-
ryðkëjusiais dar neminëtais veiksniais pagrin-
dþia prielaidà, kad vaikinø grupëje uþfiksuoti
statistiðkai reikðmingi veiksniai nëra aktualûs
merginoms.
Detalizuojant 4 lentelëje pateiktà informa-
cijà ir atskirai aptariant merginø nusiteikimà
tæsti studijas sàlygojanèius veiksnius matyti,
kad dviejø veiksniø – nepasitikëjimas savo ge-
bëjimais studijuoti pasirinktà specialybæ ir ið san-
tykiø su ðeimos nariais, artimaisiais kylanti átam-
pa, stresas – sàveika beveik visiðkai paaiðkina
analizuojamà reiðkiná merginø grupëje
(R2
adj
 = 0,930). Taèiau merginø nepasitikëji-
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mas savo gebëjimais studijuoti pasirinktà spe-
cialybæ sumenkina jø nusiteikimà tæsti studi-
jas magistrantûroje beveik vienu (ið penkiø)
balu (β = –0,801, α < 0,01), bendraujant su
artimiausiais þmonëmis patiriama átampa ir
stresas, prieðingai, beveik puse balo sustipri-
na nuostatà studijas tæsti (β = 0,483, α < 0,05).
Kitas svarbus dalykas yra tai, kad gauti rezul-
tatai patvirtina, jog informatikà, fizikà ir me-
chanikà studijuojanèios merginos yra atkalbi-
nëjamos nuo ðiø (taigi tradiciðkai moteriai
„netinkanèiø“) mokslø studijø. Tai yra, dau-
giau nei pusë merginø nuostatø tæsti pasirink-
tos mokslo srities studijas variacijos gali bûti
paaiðkinta tuo, kad ðeimos nariai, artimieji at-
kalbinëjo merginas nuo stojimo á pasirinktà
specialybæ (R2
adj
 = 0,639) ir taip beveik penk-
tadaliu sumaþino merginø nusiteikimà tæsti
pasirinktos specialybës studijas (β = –0,836,
α < 0,05).
Interpretuojant kà tik apraðytus statistinius
rezultatus pirmiausia reikia atkreipti dëmesá
á santykinai aukðtà merginø jautrumo stereo-
tipams lygá, pasireiðkusá joms bûdingu nepa-
sitikëjimu savimi studijuojant „vyriðkas“ moks-
lo sritis. Vaikinams tai nesvarbu; prieðingai,
apytiksliai pusë vaikinø nusiteikimo tæsti stu-
dijas magistrantûroje (R2
adj
 = 0,561) priklau-
so nuo to, ar, jø manymu, specialybë ið asmens
nereikalauja paklusti autoritetui, bûti jam
nuolankiam (β = –0,851, α < 0,01) ir ar spe-
cialybëje vertinama dràsa rizikuoti, eksperimen-
tuoti ir savarankiðkai priimti sprendimus bei ge-
bëjimai kûrybingai, laisvai màstyti (atitinkamai
β = 0,482, α < 0,05; β = 0,472, α < 0,05).
Akivaizdu, vaikinø pabrëþiamos tradiciðkai
„vyriðkos“ savybës – dràsa, pasitikëjimas, ne-
priklausomybë – ðiuo atveju veikia teigiama
linkme, o tradiciðkai „moteriðkos“ savybës –
paklusnumas, nuolankumas – neigiama.
4 lentelë. Veiksniai, lemiantys merginø ir vaikinø respondenèiø (-tø) nusiteikimà tæsti pasirinktos specialy-
bës studijas magistrantûroje
Modelio 
apibendrinimas 
Koeficientai 
Veiksniai 
 
R2adj β α  
Merginos 
–0,801 0,002 Jaučiate nepasitikėjimą savo gebėjimais studijuoti pasirinktą specialybę 
0,930 
0,483 0,011 
Patiriate daug įtampos, streso, kylančio iš santykių su šeimos nariais, 
artimaisiais 
0,639 –836 0,019 Jus atkalbinėjo nuo stojimo į šią specialybę Jūsų šeimos nariai, artimieji 
Vaikinai 
–0,851 0,001 (Šiai specialybei reikalinga) Paklusnumas, nuolankumas autoritetui 
0,482 0,013 
(Šiai specialybei reikalinga) Drąsa rizikuoti, eksperimentuoti ir 
savarankiškai priimti sprendimus 
0,561 
0,472 0,034 (Šiai specialybei reikalinga) Gebėjimai kūrybingai, laisvai mąstyti 
–0,841 0,002 
Abejojote, ar priėmėte tikrai teisingą sprendimą, pasirinkdamas būtent 
šią specialybę 0,341 
0,520 0,039 Bijojote, kad surinksite per mažai balų 
0,277 –0,568 0,017 Turite sveikatos problemų 
0,159 0,423 0,005 
Darbą, glaudžiai susijusį su šia specialybe, dirba vyriškosios lyties Jūsų 
šeimos narys, artimas pažįstamas, bičiulis etc. 
0,132 0,407 0,035 Paskaitose, pratybose kartojasi jau žinoma informacija 
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Dar reikëtø pasakyti, kad merginø grupë-
je iðryðkëjæ veiksniai rodo jø priklausomybæ
nuo aplinkos (t. y. santykiai su ðeimos nariais,
artimaisiais ir pastarøjø perduodamas neigia-
mas poþiûris á netradicinius merginø pasirin-
kimus). Vaikinø grupëje pagrindiniai akcen-
tai iðryðkina savarankiðkumà priimant spren-
dimus dël savo studijø (R2
adj
 = 0,341) (tai ir
abejonë dël to, ar teisingai pasirinkta specia-
lybë (β = –0,841, α < 0,01), ir baimë neástoti
á pasirinktà specialybæ (β = 0,520, α < 0,05)),
pirmiau minëtus specialybës keliamus reika-
lavimus profesionalui, tokius studijø proceso
elementus kaip pateikiamø þiniø kokybë
(R2
adj
 = 0,132; β = 0,407, α < 0,05), fizinë
sveikata (R2
adj
 = 0,277; β = –0,568, α < 0,05)
ir teigiama vyriðkø vaidmenø modeliø átaka
(atitinkamai, R2
adj
 = 0,159; β = 0,423, α < 0,01).
Kitaip sakant, prognozuojant fizikà, informa-
tikà ar mechanikà studijuojanèios merginos
nuostatà tæsti pasirinktos specialybës studijas
magistrantûroje tereikia þinoti, kiek ji pasiti-
ki savo jëgomis ir kà apie jos studijas mano
jos ðeimos nariai ir kiti artimieji, o vaikinø at-
veju atitinkama prognozë apimtø kur kas dau-
giau reikalingø þinoti elementø.
Tokie rezultatai patvirtina ir papildo kitø
autoriø ávairiose visuomenëse atliktø panaðiø
studijø rezultatus. Pavyzdþiui, P. Murphy ir
E. Whitelegg (2006) yra nustatæ, kad berniu-
kø ir mergaièiø fizikos dalyko pasirinkimo mo-
tyvai nëra vienodi: berniukams svarbiau bûsi-
ma karjera bei praktinio pritaikomumo mo-
tyvai, o mergaitëms – vidinës motyvacijos as-
pektai (pvz., tapti iðmintingesnei, tobulëti ir
pan.) (p. 7–9). Kitas pavyzdys, – S. Gilmartin ir
kitø (2007) þodþiais, „studentës (-ai), turinèios
(-tys) stiprià ir pozityvià mokslininkës (-o) ta-
patybæ, mokslà traktuoja kaip susijusá su jø as-
meninëmis vertybëmis ir asmenybëmis [...],
pasitiki savo moksliniais gebëjimais, [...] siekia
– arba iðreiðkia stiprø interesà – atlikti su moks-
lu susijusá darbà“ (p. 982). Be to, kaip teigia
I. Elgqvist-Saltzman (1991), mergaitës yra lin-
kusios daugelio dalykø, ypaè – gamtos ir tiksliø-
jø mokslø – mokymàsi vertinti kaip sudëtingà
bei sunkø, nepasitikëti savo jëgomis bei suge-
bëjimais (p. 70). Analogiðkø empirinëmis stu-
dijomis paremtø pavyzdþiø galima pateikti
daugybæ, nes akademinëje bendruomenëje ási-
vyrauja supratimas, kad, kaip teigë L. P. Gard-
ner (1975), „lytis tikriausiai yra vienintelis
svarbiausias kintamasis, susijæs su moksleiviø
(tikëtina, ir studenèiø (-tø) – A. N.) poþiûriu
(atitinkamai, ir pasirinkimu – A. N.) á moks-
là“4.
Taigi ðio tyrimo rezultatai dar kartà patvir-
tina ir visuomenës nariø paklusimà vyraujan-
tiems stereotipams (pvz., moteris – priklau-
soma, vyras – laisvas; moteriai / vyrui tinkama
/ netinkama mokslo sritis). Nëra pagrindo abe-
joti, kad tokie ir panaðûs stereotipai diegiami
studentëms (-ams) ne tik privaèioje (ðeimos)
aplinkoje, bet ir aukðtojoje mokykloje. Todël
gauti rezultatai yra ypaè aktualûs formuluo-
jant tokias studijø Lietuvos aukðtosiose mo-
kyklose tobulinimo rekomendacijas, kaip an-
tai labiau demokratizuoti studijø procesà ir jo
metu orientuotis á kûrybingos, nepriklausomai
màstanèios asmenybës formavimà (jei norima
pritraukti daugiau vaikinø studentø) arba at-
kreipti dëmesá á merginas, skatinti jas ir palai-
kyti siekiant sutvirtinti jø pasitikëjimà savimi
ir savo galimybëmis pasirinktoje mokslo sri-
tyje, ir pan.
4 Gardner P. L.  Attitudes to science: a review // Stu-
dies in Science Education. 1975, 2, 1–41, p. 22, cituojama
ið Owen et al., 2007, p. 2.
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Analizuotø duomenø kokybë
ir rezultatø patikimumas
Apibendrinant ankstesnëse straipsnio dalyse
pateiktus statistinës analizës rezultatus – veiks-
niø, turinèiø átakos ar net lemianèiø studen-
èiø (-tø) sprendimus tæsti studijas informati-
kos, fizikos ir mechanikos mokslø magistran-
tûroje, struktûras ir jø priklausomybæ nuo ly-
ties, svarbu atkreipti dëmesá á kelis aspektus.
Tai – analizuotø duomenø kokybë ir tiesiogiai
nuo to priklausantis gautø rezultatø patikimu-
mas. Taigi siekiant praplësti èia pateikiamos
duomenø analizës rezultatø vertinimo bei ap-
tarimo ribas ir laikantis „akademinio teisin-
gumo“ principo, aptariant ir ávertinant èia pa-
teiktus rezultatus svarbu atkreipti dëmesá á du
esminius tyrimo metodologijos ir jo atlikimo
aspektus. Tai: tyrimo imtis duomenø kaupi-
mo procedûros kontekste ir duomenø kaupi-
mo instrumento kokybë.
Kaip jau minëta metodologinëje ðio
straipsnio dalyje, nors buvo planuojama atlikti
iðtisinæ merginø, 2007 m. pavasará pirmajame
ir ketvirtajame kursuose studijavusiø informa-
tikà, fizikà ir mechanikà Lietuvos aukðtosiose
mokyklose, ir kontrolinës vaikinø grupës ap-
klausà, ið viso tebuvo apklausta kiek daugiau
nei penktadalis visø numatytø respondenèiø
(-tø). Pagrindinë to prieþastis – ribotas apklau-
sos laikas – turëjo reikðmingos átakos tyrimo
rezultatø kokybei. Tiksliau, bûtent nepakan-
kamai kokybiðka tyrimo imtis verèia abejoti,
ar tikrai yra bûtent tokios studenèiø (-tø), pla-
nuojanèiø ir neplanuojanèiø tæsti pasirinktos
mokslo srities studijas magistrantûroje, pro-
porcijos. Logiðka tikëtis, kad bûtent tos / tie
studentës ir studentai, kurios (-ie) planuoja
likti akademinëje aplinkoje ilgiau, yra linku-
sios (-æ) atsakingiau lankyti paskaitas. Todël
tikëtina, kad gautas rezultatas – minimos pro-
porcijos – ið tikrøjø vis dëlto yra kiek kitokios
ir realiai daugiau nei pusë visø (ypaè – ketvir-
tojo kurso) informatikos, fizikos ir mechani-
kos studenèiø (-tø) neplanuoja tæsti studijø.
Be to, tikëtina, kad ir rezultatai, apibûdinan-
tys sprendimus tæsti studijas sàlygojanèius
veiksnius, bûtø buvæ (maþiausiai) iðsamesni,
jei bûtø buvæ laikomasi planuotos tyrimo im-
ties sàlygos. Deja, esamomis sàlygomis vienin-
telë galima rekomendacija èia analizuoto reið-
kinio studijoms ateityje – grieþta duomenø rin-
kimo laiko ir procedûros bei tyrimo imties su-
darymo kontrolë.
Kitas dalykas – kaip minëta, tyrime buvo
naudotas originalus, konkreèiai ðiai studijai su-
kurtas duomenø rinkimo instrumentas. Jau sa-
këme, kad tyrimo duomenø rinkimo instru-
mente ið viso buvo 7 klausimai su ávertinti 5
balais Likerto skale pateiktais teiginiais. Ta-
èiau, atlikus statistinæ skaliø patikimumo ana-
lizæ, nustatyta, kad skalës paprastai nëra pati-
kimos (5 lentelë). Konkreèiau, tik apie vienà
klausimà (nr. 16, aiðkinantis mokomosios
praktikos padarinius) galima teigti, kad skalë
yra statistiðkai patikima (Cronbacho alfa reikð-
më 0,98); likusiais septyniais atvejais skaliø pa-
tikimumas arba nesiekia sutartinës 0,8 ribos
(t. y. varijuoja nuo 0,42 iki 0,76), arba yra vi-
siðkai neskaièiuojamas (konkreèiai – klausi-
mo nr. 18 – apie ateities planus).
Gauti statistiniai skaliø patikimumo áver-
tinimai pateikia gana ádomios ir empiriðkai
reikðmingos informacijos. Pavyzdþiui, klausi-
mas nr. 6 (apie diskomfortà, stresà etc., patir-
tà stojant á specialybæ): pateikta vertinti skalë
yra apskritai neskaièiuojama merginø grupë-
je (Cronbacho alfa reikðmë – 1,8), bet vaiki-
nø grupëje ta pati skalë pasiþymi gana aukðtu
statistinio patikimu lygmeniu (Cronbacho al-
fa reikðmë 0,81). Taigi iðvada paprasta: ver-
tinti pateikti veiksniai yra ávardyti merginoms
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nepriimtina forma arba jie apskritai joms në-
ra svarbûs; prieðingai, ði skalë yra visiðkai tin-
kama matuoti, kà vaikinai patyrë stodami á
specialybæ. Analogiðka iðvada gali bûti ir dël
klausimo nr. 9 (apie studijø metu patiriamus
sunkumus). O ðtai klausimas nr. 17.2, kuriuo
respondentø buvo praðoma ávertinti, kiek jø
asmeninës savybës yra tinkamos studijuojamai
specialybei, pateikia prieðingà pavyzdá. Tai yra,
ðiame klausime naudota skalë turëtø bûti lai-
koma tinkama matuoti merginø, bet ne vaiki-
nø asmeniniø savybiø vertinimus.
Taigi tokie rezultatai dar kartà patvirtina
pirmiau minëtus vaikinø ir merginø skirtumus
(pvz., vaikinø grupëje iðryðkëjusius daþnesnius
akcentus á studijø procesà, o merginø grupëje
pastebëtà didesnæ priklausomybæ nuo ðeimos
ir asmeniniø savybiø). Be to, kas ypaè svarbu
plëtojant net tik sociologijos ir edukologijos
krypèiø, bet ir visus socialiniø mokslø srityje
vykdomus empirinius tyrimus siekiant tobu-
linti metodologijà, èia pateikti rezultatai nu-
rodo instrumento adaptavimo skirtingoms ly-
tims (taip pat skirtingo amþiaus, skirtingas
mokslo sritis studijuojanèiøjø, kitoms specifi-
nëms grupëms) problemos reikðmingumà.
Iðvados
Statistinë duomenø, sukauptø 2007 m. pava-
sará penkiose Lietuvos aukðtosiose mokyklo-
se, analizë, pirma, leidþia teigti, kad studen-
èiø (-tø) nusiteikimas tæsti studijas magistro stu-
dijø pakopos lygmeniu kinta studijø proceso
metu ir ta kaita yra susijusi su studenèiø (-tø)
lytimi. Tai rodo, kad Lietuvos universitetø aka-
deminëse kultûrose, su kuriomis yra susidû-
rusios tyrime dalyvavusios studentës (-ai), glû-
di veiksniai, skatinantys / atbaidantys studen-
tes (-us) dëtis prie akademinës bendruome-
nës. Tyrimo rezultatai rodo, kad studentes (ir
studentus) ypaè pritraukianti aplinka yra me-
chanikos specialybëse, o ypaè atbaidanti stu-
dentes (bet pritraukianti studentus) – fizikos
specialybëse. Informatikos specialybës ðia
prasme santykinai vienodai atgrasios tiek mer-
ginoms, tiek vaikinams.
Antra, nuodugni veiksniø, kurie, tikëtina,
nulemia kà tik ávardytus pokyèius, analizë ro-
do, kad merginø ir vaikinø ketinimus lemia
skirtingi veiksniai. Merginos akivaizdþiai dau-
giau orientuotos á santyká su aplinkiniais (rezul-
tatai rodo – ðeimos nariais, artimaisiais), kurie
tiesiogiai perduoda stereotipinæ nuostatà: pasi-
rinkta mokslo sritis nëra tinkama moteriai. Ati-
tinkamai, merginos kur kas labiau nei vaikinai
abejoja savo galimybëmis toliau studijuoti pasi-
rinktà mokslo sritá. Vaikinai stipriau pabrëþia tie-
siogiai su studijø procesu susijusius veiksnius, at-
kreipia dëmesá á vaidmens (þinoma, vyriðko!)
modelio reikðmæ ir á asmeninio savarankiðku-
mo bei laisvës svarbà.
Treèia, straipsnyje pristatomi statistinës
analizës rezultatai turëtø bûti interpretuoja-
5 lentelë. Skaliø patikimumas (Cronbacho alfa reikðmës)
* Skliausteliuose pateiktas klausimyne vertinti pateiktø atsakymø (skalæ sudaranèiø elementø) skaièius.
 Klausimai* 
 Nr. 4 
(20) 
Nr. 6 
(9) 
Nr. 9 
(10) 
Nr. 12 
(9) 
Nr. 16 
(10) 
Nr. 17.1 
(10) 
Nr. 17.2 
(10) 
Nr. 18 
(8) 
Visos / visi 0,686 0,705 0,764 0,423 0,980 0,351 0,728 –0,044 
Merginos 0,602 –0,179 0,559 0,603 0,956 –3,333 0,887 –1,921 
Vaikinai 0,717 0,809 0,804 0,351 0,984 0,491 0,649 0,200 
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mi ir naudojami tolesnëse reiðkinio studijose
atsiþvelgiant á tyrimo metodologijos specifikà
(ypaè – duomenø rinkimo procedûrà bei tyri-
mo imties ypatybes). Esant tokiems skaliø pa-
tikimumo áverèiams, kokie buvo nustatyti, bû-
tø logiðka manyti, kad atlikta statistinë anali-
zë turi santykinai nedidelæ vertæ. Tuo labiau
kad skaliø patikimumo áverèiai varijuoja pri-
klausomai nuo lyties. Kita vertus, jaunuoliø
ásitraukimo á fiziniø ir technologijos mokslø
universitetines studijas problema aukðtesniu
(magistro studijø pakopos) lygmeniu Lietuvo-
je – iðtyrinëta gana menkai. Todël pateikiami
rezultatai reikðmingi ne tik kaip „þvalgomojo
tyrimo duomenys“, kuriuos tikslinga naudoti
toliau studijuojant ðá reiðkiná, bet ir kaip pa-
pildoma informacija apie specifiná lyèiø lygy-
bës moksle reiðkiná – moterø ásitraukimo á at-
skiras mokslo sritis kontekste. Taèiau plëto-
jant þinias apie ðá socialiná reiðkiná ir siekiant
tobulinti studijø procesà Lietuvos aukðtojoje
mokykloje, bûtina atlikti tæstines gilumines
reiðkinio studijas, tobulinant ir metodologinius
empirinio tyrimo aspektus.
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FACTORS, PREDETERMINING STUDENTS’ INTENTIONS TO PROCEED GRADUATE LEVEL
STUDIES
Aurelija Novelskaitë
S u m m a r y
The main aim of this paper is twofold: to examine
students’ intentions to proceed their studies of phy-
sics, informatics or mechanics on graduate level and
to explore what factors predetermine the intentions,
and to discuss their significance in methodological
terms. Descriptive statistical analysis demonstrates,
that, in general, there are almost equal proportions
of students, who intend to strive for master degree
and who reject that possibility. However, a more
detailed review of the data reveals, that the inten-
tions to proceed studies of informatics, physics, or
mechanics are more frequent among male than
female students, the intentions vary by field of scien-
ce, and the intentions differently change in women’s
and men’s populations. Series of linear regressions
let reveal different structures of factors which pre-
determine female and male students’ intentions to
proceed with their studies in analysed fields of scien-
ce. Despite the structures rather poor in terms of
included factors, they clearly denote that the fac-
tors differ depending on students’ gender. Finally,
the analysis of reliability of the data collection in-
strument presents rather warning results: most of
scales used were not statistically reliable. However,
as it was demonstrated, the reliability depends on
respondents’ gender. Concluding, results of the ana-
lysis confirm and expand findings of earlier studies
in the field. That is, in general, the findings reveal
the existence of specific (gender directed, science
motivation developing) processes at Lithuanian hig-
her school. Despite there are some methodology
related limitations (sample, data collection proce-
dure, and data collection instrument itself), in ge-
neral, the study presents valuable information about
poorly investigated phenomena in Lithuania and
suggests some insights for social engineering in the
field.
Keywords: gender, physical (physics) and techno-
logical (informatics, mechanics) sciences, initial ca-
reer in science, social research methodology.
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